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Вопросы изучения истории и культуры та-
тарского народа являются важной составля-
ющей российской исторической науки. Эта 
тема с различными оценочными подходами 
присутствует в трудах многих известных оте-
чественных ученых. 
В непростые 1920-ые годы начинает ра-
боту экспедиция по изучению татарской 
культуры под руководством И. Н. Бороздина, 
А. С.   Башкирова и У. А. Боданинского. Экс-
педиция вела свои работы в Татарстане и 
Крыму. Она позволила собрать уникальные 
материалы по материальной и духовной куль-
туре татар Поволжья и Крыма. 
Изучение объектов культурного наследия 
это исследовательский процесс, в котором, 
как в любой научной работе, важна систем-
ность и полнота информации. Исключитель-
но важное место в нем сегодня принадлежит 
материалам предшествующих изысканий. 
Архивные фонды документов и музейные 
коллекции хранят уникальный источниковый 
материал. 
Обилием объектов материального куль-
турного наследия выделяются регионы, ко-
торые давно обжиты. К числу таких регионов 
бесспорно относится Татарстан, где богат-
ство природных ресурсов привлекало лю-
дей с древности, что обусловило появление 
на этой территории многочисленных памят-
ников, оставленных в разные исторические 
эпохи. Таким же регионом является Крым, ко-
торый всегда был благодатным местом оби-
тания народов, включенным в историю вели-
ких цивилизаций прошлого. 
Объекты культурного наследия в Татар-
стане всегда находились под пристальным 
вниманием многих поколений специалистов, 
занимавшихся их выявлением и изучением. 
Более 150 лет изучения Болгарского городища 
сформировало обширный фонд не только ар-
хеологических артефактов, но и письменных 
источников, отражающих многие утраченные 
объекты и информацию о ходе исследований, 
проводившихся на территории Поволжья. 
Особенно важное место в его изучении 
занимает период начала планомерных ком-
плексных исследований 1920-х гг., прово-
димых экспедицией по изучению татарской 
культуры. Экспедиция предвосхитила работы 
1930-х гг. под руководством А. П. Смирнова, 
но, к сожалению, ее результаты плохо извест-
ны большинству специалистов памятнико-
ведов и археологов. При этом работы про-
водились также в Казани, Биляре, Джукетау, 
Эски-Казани и на других памятниках Респуб- 
лики Татарстан. 
Не менее важные материалы были накопле-
ны в результате археологических и этногра-

















Работами была охвачена практически вся 
территория полуострова. Изучались круп-
нейшие исторические города – Бахчисарай, 
Кырк-Ер (Чуфут-Кале), Карасубазар, Старый 
Крым, Евпатория и местности – Азис, Кырк-
Азис лер, Шейх-Кой, Отузы, Колечь-Мечеть, 
Карагог, а также отдельные памятники. 
Особая ценность иллюстративных источ-
ников состоит в том, что многие объекты не 
сохранились до наших дней и достоверная 
информация о них сохранилась только в по-
левых фотографиях и чертежах экспедиции, 
которые оказались рассеяны между раз-
ными архивами и фондами музеев Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Симферополя, 
Бахчисарая и Ташкента. Они привлекались 
исследователями выборочно и несистемно, 
что не позволяло в полной мере проявить и 
оценить их научный потенциал. На это повли-
яли различные обстоятельства, связанные со 
становлением археологической науки в на-
шей стране, в особенности сильно сказались 
политические репрессии, которым подвер-
глись участники этой экспедиции. Подавляю-
щее большинство материалов не было вве-
дено в научный оборот, а некоторые из них 
считались утраченными. 
Благодаря работам, начатым по изучению 
Болгарского городища в рамках программы, 
предусматривающей подготовку номинации 
по включению Болгарского историко-архео- 
логического комплекса в список объектов 
Всемирного культурного наследия, целена-
правленные архивные исследования, прово-
дившиеся в течении шести лет, позволили 
выявить и подготовить к публикации уни-
кальные материалы трудов экспедиции по 
изучению татарской культуры в Татарстане и 
Крыму. Их так же удалось дополнить отдель-
ными архивными материалами, связанными 
с этой темой и временем, но выполненными 
в рамках других научных работ. 
Во втором и третьем томах коллектив-
ной монографии «Мирас-Наследие. Татар-
стан-Крым» публикуются 1279 фотографий, 
чертежей, листов дневниковых записей и 
различной научной полевой документации 
экспедиции по изучению татарской культуры 
в Татарстане и Крыму. Каталожные описания к 
архивным и фондовым единицам были подго-
товлены: И. В. Белозеровой (Государственный 
Исторический музей), С. Г. Бочаровым (Ин-
ститут археологии Крыма РАН), Т. А. Дудиной 
и Н. В. Пименовой-Ромашовой (Государствен-
ный музей архитектуры им. А. В. Щусева), 
Х. М. Абдуллиным и А. Г. Ситдиковым (Инсти-
тут археологии им. А. Х. Халикова АН РТ). 
Полученные в ходе исследований и публи-
куемые здесь материалы позволяют создать 
целостную картину работ наших предше-
ственников в 1920-30 гг. XX в. Они наглядно 
иллюстрируют богатство культурного насле-
дия народов Российской Федерации и явля-
ются исключительно ценными для изучения 
истории и культуры татар Поволжья и Крыма. 








1.1. АзИС, КыРК-АзИСЛЕР, ЭСКИ-ЮРТ 1924 год.
Рис. 1. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Общий вид средневекового кладбища с юго-запада  












































Рис. 6. Кырк-Азизлер. Бумага. 1926 г. 
Список негативных пластинок, переданных 
А. С. Башкировым Бахчисарайскому музею
(ОПИ ГИМ. Ф. 598. Д. 39. Л. 9).
Рис. 5. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробия на холме между Азизом и Кырк-Азислером, вид с юго-востока
















Рис. 7. План окрестностей Бахчисарая с обозначением Азиза, Эски-Юрта и Кырк-Азислера.  
1 – мавзолей Мухаммед-Шах-бея, 2 – мавзолей «Малый восьмигранник», 3 – мавзолей «Большой восьмигранник», 






Рис. 8. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей)  
















Рис. 8. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) 






Рис. 10. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) «Большой восьмигранник», вид с востока.  
















Рис. 11. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) «Большой восьмигранник», вид с юга.  






Рис. 12. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) «Большой восьмигранник»,  
















Рис. 13. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) Мухаммед-Шах-бея, вид с юго-востока 






Рис. 14. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей)  
Мухаммед-Шах-бея, вид с юго-запада. В центре У. А. Боданинский  
















Рис. 15. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) Мухаммед-Шах-бея, 






Рис. 16.  Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) Мухаммед-Шах-бея,  
















Рис. 17. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) Мухаммед-Шах-бея, вид с юго-запада  






Рис. 18. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Территория возле мавзолея «Малый восьмигранник», вид с юго-востока
















Рис. 19. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) «Малый восьмигранник», 
вид с юго-востока. Слева стоит У. А. Боданинский, справа – А. С. Башкиров 






Рис. 20. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) «Малый восьмигранник», вид с юго-востока 
















Рис. 21. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) «Малый восьмигранник», вид с юго-запада 























Рис. 23. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) «Малый восьмигранник», на заднем плане мавзолей 






Рис. 24. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) «в ограде мечети», вид с юго-востока
















Рис. 25. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей) «в ограде мечети», вид с юго-востока 






Рис. 26. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Каменный минарет, вид с юго-востока
















Рис. 27. Эски-Юрт, Азис. Картон, карандаш. 1924 г. Рисунок каменного 






Рис. 28. Эски-Юрт, Азис. Картон, тушь. 1924 г. План дюрбе (мавзолея) Мухаммед-Шах-бея  
















Рис. 29. Эски-Юрт, Азис. Негатив 1926 г. План дюрбе (мавзолея) Мухаммед-Шах-бея,  






Рис. 30. План окрестностей Бахчисарая с указанием расположения Кырк-Азизлера, Азиса и Эски-Юрта.  
Бумага, тушь. 1925 г. Выполнен сотрудником Севастопольского музея краеведения В. Н. Чепелевым
















Рис. 31. Эски-Юрт, Азис. Калька, тушь. 1924 г. План дюрбе (мавзолея) 






Рис. 32. Эски-Юрт, Азис. Калька, тушь. 1924 г. План дюрбе (мавзолея) 
















Рис. 33. Бахчисарай. Ханская усыпальница. Калька, тушь. 1924 г.  






Рис. 34. Эски-Юрт, Азис. Калька, тушь. 1924 г. План дюрбе (мавзолея) 
















Рис. 35. Эски-Юрт, Азис. Калька, тушь. 1924 г. План дюрбе (мавзолея) 






Рис. 36. Эски-Юрт, Азис. Картон, тушь. 1926 г. План дюрбе (мавзолея) «Большой восьмигранник», 






















Рис. 38. Эски-Юрт, Азис. Фото 1924 г. Дюрбе (мавзолей)  
Мухаммед-Шах-бея, западная ниша портала, вид с востока  






















Рис. 40. Бахчисарай. Фото 1924 г.  Внутренний вид купола мавзолея 
















Рис. 41. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Вертикальные надгробные памятники, вид с юга 






Рис. 42. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Древние надгробные памятники, вид с юго-запада  






















Рис. 44. Кырк-Азизлер. Бумага, тушь. 1924 г. План кладбища Кырк-Азислер, выполненный сотрудниками Севастопольского 






















Рис. 46. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник с надписью, боковой вид с юга 
















Рис. 48. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник с растительной розеткой, вид с востока 
(ОПИ ГИМ. Ф. 598. Д. 25. Л. 28). 






Рис. 49. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник с надписью, вид с юго-запада 
















Рис. 50. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Деталь надгробного памятника  
с растительным орнаментом и изображением кентавра, вид сбоку 






Рис. 51. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Вертикальные надгробные памятники, перевезенные  
















Рис. 52. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник с надписью, 






Рис. 53. Бахчисарай. Фото 1924 г. Дом № 41 в приходе Асма-Кую с балконом и балюстрадой.  
















Рис. 54. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Очистка от грунта надгробного памятника 






Рис. 55. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник, подготовленный для перевозки  






















Рис. 57. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник с надписью 
















Рис. 58. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник № 4  






















Рис. 60. Кырк-Азизлер. Бумага, тушь. 1925 г. Рисунок надгробия № 4, выполненный сотрудником  






Рис. 61. Бахчисарай. Фото 1924 г. Дом № 63 в приходе Сарлы-Чишме. Постройка «Чатми-эф» –  
















Рис. 62. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник с надписью, 
перевезенный в Бахчисарайский дворец-музей 






Рис. 63. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник  
















Рис. 64. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник  






Рис. 65. Кырк-Азизлер. Фото. 1924 г. Надгробный памятник  
с надписью, перевезенный в Бахчисарайский дворец-музей 
















Рис. 66. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Общий вид на расположение надгробных памятников, вид с юга






Рис. 67. Эски-Юрт. Фото 1924 г. Надгробный памятник, вид с запада 
















Рис. 68. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Очистка от грунта надгробного памятника, вид с юго-запада 






Рис. 69. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник, вид с северо-запада, 
















Рис. 70. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник, вид с запада 






Рис. 71. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Могила № 2, вид с востока 
















Рис. 72. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Декорированный фрагмент надгробия 






Рис. 73. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник с надписью, перевезенный  






















Рис. 75. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный 






















Рис. 77. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник с надписью, 
перевезенный в Бахчисарайский дворец-музей 
















Рис. 78. Бумага, тушь. 1925 г. План Кырк-Азизлера, выполненный сотрудником Севастопольского музея 






Рис. 79. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник с надписью, 






















Рис. 81. Эски-Юрт. Азис. Фото 1924 г. Вертикальные надгробные памятники 
















Рис. 82. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробный памятник с надписью 






















Рис. 84. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Шурф, в котором найден составной надгробный памятник, 






Рис. 85. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Шурф, в котором найден составной 
надгробный памятник, вид с запада 
















Рис. 86. Кырк-Азизлер. Картон, тушь. 1924 г. Рисунок надгробного памятника № 14 с размерами 






Рис. 87. Кырк-Азизлер. Картон, тушь. 1924 г. Рисунок надгробного памятника с размерами 
















Рис. 88. Кырк-Азизлер. Картон, тушь. 1924 г. Рисунок надгробного памятника № 13 с размерами






Рис. 89. Кырк-Азизлер. Картон, тушь. 1924 г. Рисунок надгробного памятника № 4 с размерами 
















Рис. 90. Кырк-Азизлер. Картон, тушь. 1924 г. Рисунок надгробного памятника № 9 с размерами 






Рис. 91. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Могила № 2, вид с востока 
















Рис. 92. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Работы под мавзолеем,  




























Рис. 95. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Костяк со следами деформации, захоронение в склепе 
















Рис. 96. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Председатель Совнаркома СССР  А. И. Рыков осматривает  






Рис. 97. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Экскурсия татарской художественно-промышленной школы на раскопках.  
















Рис. 98. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Погребальное сооружение № 2,  






Рис. 99. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Экскурсия бахчисарайских школьников на место  






















Рис. 101. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Надгробия на холме между Азисом и Кырк-Азислером, вид с запада 






















Рис. 103. Кырк-Азизлер. Фото 1924 г. Погрузка надгробного памятника для перевозки  
















1.2. СТАРый КРыМ 1925-1926 годов.
Рис. 104. Старый Крым. Фото 1925 г. Фотокопия плана города с показанием памятников древности






Рис. 105. Старый Крым. Фото 1925 г. Оборонительный вал к востоку от города.  
















Рис. 106. Старый Крым. Фото 1925 г. Оборонительный вал к востоку от города.  






Рис. 107. Старый Крым. Фото 1926 г. Земляные работы по укладке покрытия Греческой и Крестьянской улиц, 
















Рис. 108. Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая мечеть Узбека.  






















Рис. 110. Старый Крым. Фото 1925 г. Руины медресе у так называемой мечети Узбека, вид с юго-востока






Рис. 111. Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая мечеть Узбека, вид с северо-востока 
















Рис. 112. Старый Крым. Фото 1925 г. Северо-восточный угол здания 
с минаретом так называемой мечети Узбека, вид с северо-востока 






Рис. 113. Старый Крым. Фото 1925 г. Северный фасад так называемой 
















Рис. 114. Старый Крым. Фото 1926 г. Северный фасад так называемой 
мечети Узбека. Работы по обмеру портала, стоят У. А. Боданинский  
и О. Н.-А. Акчокраклы, сидит А. Л. Якобсон






Рис. 115. Старый Крым. Фото 1925 г. Медресе и так называемая мечеть Узбека, вид с востока  






















Рис. 117. Старый Крым. Фото 1926 г. Северная и центральная части 
медресе после археологических исследований, вид с юго-запада 
















Рис. 118. Старый Крым. Фото 1925 г. Южная часть медресе до начала археологических исследований, вид с востока 






Рис. 119. Старый Крым. Фото 1925 г.  Южная часть медресе до начала археологических исследований,  
















Рис. 120. Старый Крым. Фото 1925 г. Центральный двор медресе, вид с юго-запада. Сидит И. Н. Бороздин 






















Рис. 122. Старый Крым. Фото 1925 г. Медресе, восточная стена, 
открытая в ходе археологических исследований, с частью портала 






Рис. 123. Старый Крым. Фото 1925 г. Медресе, юго-восточный угол  
и восточная стена, открытая в ходе археологических исследований, 
с частью портала главного входа, вид с юга. Стоит И. Н. Бороздин 
















Рис. 124. Старый Крым. Фото 1925 г. Медресе, центральная часть в ходе археологических исследований,  






Рис. 125. Старый Крым. Фото 1925 г. Медресе северо-западная часть в ходе археологических исследований,  
















Рис. 126. Старый Крым. Фото 1925 г. Медресе, внешняя часть  






Рис. 127. Старый Крым. Фото 1925 г. Медресе, внешняя часть  
















Рис. 128. Старый Крым. Фото 1925 г. Медресе, северо-западное помещение,  












































Рис. 132. Старый Крым. Фото 1925 г. Медресе, северо-восточный угол, 





























Рис. 135. Старый Крым. Фото 1925 г. Медресе, восточная стена, исследования центрального портала, вид с севера 
















Рис. 136. Старый Крым. Фото 1928 г. Центральная часть медресе после археологических исследований,  






Рис. 137. Старый Крым. Фото 1925 г. Северо-восточная часть медресе, разбивка археологической траншеи,  
















 Рис. 138. Старый Крым. Фото 1925 г. Северная часть медресе и так называемая мечеть Узбека, вид с юго-востока 




























Рис. 142. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Кроки верхней части 
михраба, выполненные А. С. Башкировым 
(ОПИ ГИМ. Ф. 598. Д. 34. Л. 143). 
Рис. 141. Старый Крым. Бумага, тушь. 1925 г. Продольный разрез главной (большой) траншеи  
















Рис. 143. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Кроки верхней части михраба, выполненные А. С. Башкировым 






Рис. 144. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Кроки нижней части михраба, выполненные А. С. Башкировым 
















Рис. 145. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Кроки капителей михраба, выполненные А. С. Башкировым 






Рис. 146. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Схематичный чертеж 
михраба с основными размерами, выполненный А. С. Башкировым 
















Рис. 147. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Кроки плана михраба так называемой мечети Узбека,  






Рис. 148. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Кроки внутренней ниши михраба,  
















Рис. 149. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Страница археологического дневника  




























Рис. 152. Старый Крым. Фото 1925 г. Внутренний вид так называемой 
















Рис. 153. Старый Крым. Фото 1926 г. Портал так называемой  






Рис. 154. Старый Крым. Фото 1926 г. Михраб так называемой мечети Узбека 
















Рис. 155. Старый Крым. Фото 1925 г.  Так называемая мечеть Узбека,  






Рис. 156. Старый Крым. Фото 1926 г. Так называемая мечеть Узбека,  
















Рис. 157. Евпатория. Фото 1926 г. Внешний михраб Джума-Джами 






Рис. 158. Старый Крым. Фото 1926 г. Восточная часть портала так называемой 
















Рис. 159. Старый Крым. Фото 1926 г. Восточная часть портала мечети 






Рис. 160. Восточный Крым. Фото 1926 г.  Верхняя часть михраба Колечь-мечети  
















Рис. 161. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник,  
найденный при археологических исследованиях мавзолея  






Рис. 162. Старый Крым. Фото 1926 г. Западная часть портала  
















Рис. 163. Старый Крым. Фото 1926 г. Портал так называемой  






Рис. 164. Старый Крым. Фото 1926 г. Верхняя часть портала так называемой мечети Узбека  
















Рис. 165. Старый Крым. Фото 1926 г. Восточная часть портала 






Рис. 166. Старый Крым. Фото 1926 г. Верхняя часть портала так называемой мечети Узбека  
















Рис. 167. Старый Крым. Фото 1926 г. Западная часть портала  






Рис. 168. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный 
памятник, найденный при археологических 
исследованиях мавзолея в северо-западной части 






















Рис. 170. Старый Крым. Фото 1925 г. Портал входа в восточной стене медресе, вид с севера 
















Рис. 171. Старый Крым. Фото 1925 г. Расчистка погребения при археологических исследованиях мавзолея 






Рис. 172. Старый Крым. Фото 1926 г. Фрагмент южного пилона  портала входа в восточной стене медресе
















Рис. 173. Старый Крым. Фото 1925 г. Расчистка погребения при археологических исследованиях мавзолея  
в северо-западной части медресе. Надгробие (ОПИ ГИМ. Ф. 598. Д. 30. Л. 13). 
Рис. 174. Старый Крым. Фото 1926 г.  Наличник ниши медресе 






Рис. 175. Старый Крым. Фото 1926 г. Северная часть наличника западного айвана медресе 






















Рис. 177. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования  























Рис. 179. Старый Крым. 1926 г. Восточная часть здания,  
внешняя сторона южного пилона медресе  






















Рис. 181. Старый Крым. Фото 1925 г. Расчистка погребения при археологических исследованиях мавзолея  






















Рис. 183. Старый Крым. Фото 1926 г. Юго-восточная часть медресе,  
















Рис. 184. Старый Крым. Фото 1925 г. Расчистка погребения при археологических исследованиях мавзолея  






Рис. 185. Старый Крым. Фото 1925 г. Деталь портала входа  
















Рис. 186. Старый Крым. Фото  1926 г. Перекрытие канала перед медресе 






Рис. 187. Старый Крым. Фото 1925 г. Расчистка погребения при 
археологических исследованиях мавзолея в северо-западной части 
















Рис. 188. Старый Крым. Фото 1925 г. Деталь портала входа в восточной стене медресе, вид с запада






Рис. 189. Старый Крым. Фото 1925 г. Траншея вдоль северной стены. 
Деталь наличника восточного айвана медресе. Вид с запада 






















Рис. 191. Старый Крым. Фото 1925 г. Порог входа восточной стены медресе. 
















Рис. 192. Старый Крым. 1925 г. Порог входа  и деталь портала восточной стены медресе. Вид с севера






Рис. 193. Старый Крым. Фото 1926 г. Деталь портала восточной стены медресе. Вид с севера  
















Рис. 194. Старый Крым. Фото 1926 г. Деталь портала восточной стены медресе. Вид с севера 






Рис. 195. Старый Крым. Фото 1926 г. Деталь портала восточной стены медресе. Вид с севера 
















Рис. 196. Старый Крым. Фото 1926 г. Деталь наличника восточного айвана медресе  






Рис. 197. Старый Крым. Фото 1926 г. Деталь южной стены западного айвана медресе  
















Рис. 198. Старый Крым. Фото 1926 г. Деталь портала входа в восточной стене медресе. Вид с севера 






Рис. 199. Старый Крым. Фото 1926 г. Деталь портала восточной стены медресе. Вымостка пола входного проема.  
















Рис. 200. Старый Крым. Фото 1925 г. Деталь портала восточной стены медресе. Вид с севера 






Рис. 201. Старый Крым. Фото 1926 г. Архитектурные детали портала восточной стены медресе 























Рис. 203. Старый Крым. Фото 1926 г. Деталь северной стены западного айвана медресе  
















Рис. 204. Старый Крым. Фото 1926 г. Деталь наличника северной 






Рис. 205. Старый Крым. Фото 1926 г. Деталь наличника северной стены 
















Рис. 206. Старый Крым. Фото 1925 г. Деталь портала восточной стены медресе. Вид с юга 






Рис. 207. Старый Крым. Фото 1925 г. Археологическая траншея в центральной части медресе. Вид с востока 






















Рис. 209. Старый Крым. Фото 1926 г. Раскопки в западной части  медресе 
















Рис. 210. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические  исследования у западной стены медресе. Вид с севера 






Рис. 211. Старый Крым. Фото 1926 г. Исследования центральной части медресе. Вид с запада 
















Рис. 212. Старый Крым. Фото 1925 г. Расчистка погребения при археологических исследованиях мавзолея  






Рис. 213. Старый Крым. Фото 1925 г. Исследования в южной части медресе 
















Рис. 214. Старый Крым. Фото 1925 г. Ниша в западной стене медресе.  






Рис. 215. Старый Крым. Фото 1925 г. Траншея в северной части медресе. Вид с востока 
















Рис. 216. Старый Крым. Фото 1925 г. Траншея в северной части медресе. Вид с северо-запада






Рис. 217. Старый Крым. Фото 1925 г. Расчистка погребения при археологических исследованиях мавзолея  
















Рис. 218. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования в западной части медресе 






Рис. 219. Старый Крым. Фото 1925 г. Расчистка погребения при 
археологических исследованиях мавзолея в северо-западной части 






















Рис. 221. Старый Крым. Фото 1926 г. Исследования западной стены медресе. Вид с востока 
















Рис. 222. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования в западном айване медресе. Вид с востока 






Рис. 223. Старый Крым. Фото 1925 г. Деталь портала входа в восточной стене медресе. Вид с юго-запада 
















Рис. 224. Старый Крым. Фото 1925 г. Деталь наличника западного 






Рис. 225. Старый Крым. Фото 1925 г. Археологическая траншея  
















Рис. 226. Старый Крым. Фото 1925 г. Археологическая траншея  






Рис. 227. Старый Крым. Фото 1925 г. Археологическая траншея через северную часть медресе. 
















Рис. 228. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования в восточной части медресе. Вид с севера 






Рис. 229. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования в северо-восточной части медресе.  
















Рис. 230. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования в западной части медресе. Вид с юга 






Рис. 231. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования  
юго-западной части медресе. Вид с юго-востока  
















Рис. 232. Старый Крым. Фото 1926 г. Исследования дверного проема в юго-западной части медресе. Вид с востока 






Рис. 233. Старый Крым. Фото 1926 г. Исследования передней части  
















Рис. 234. Старый Крым. Фото 1926 г.  Археологическая траншея  
в местности Кяшане для выяснения профиля участка оборонительных 






Рис. 235. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологическая траншея в местности 
Кяшане для выяснения профиля участка оборонительных стен.  






















Рис. 237. Старый Крым. Негатив. 1928 г. Групповой снимок участников экспедиции на фоне северных худжр.  
















Рис. 238. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Страница археологического дневника А. С. Башкирова 






Рис. 239.  Старый Крым. Фото 1926 г. Портал входа восточной стены медресе. Вид с запада 
















Рис. 240. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования склепа  






















Рис. 242. Старый Крым. Фото 1926 г. Порог портала входа в восточной стене медресе. Вид с запада 






Рис. 243. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования  
















Рис. 244. Старый Крым. Фото 1925 г. Археологические исследования 
восточной стены медресе. Вид с юго-востока 






Рис. 245. Старый Крым. Фото 1925 г. Археологические исследования у западной стены медресе 
















Рис. 246. Старый Крым. Фото 1925 г. Стратиграфия траншеи  






Рис. 247. Старый Крым. Фото 1925 г. Стратиграфия траншеи  
















Рис. 248. Старый Крым. Фото 1925 г. Деталь портала входа в восточной стене медресе 






Рис. 249. Старый Крым. Фото 1925 г. Деталь портала входа в восточной стене медресе. Вымостка пола  
















Рис. 250. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Полевая опись находок.  






Рис. 251. Старый Крым. Фото 1925 г. Траншея вдоль помещений  
















Рис. 252. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования  
в юго-западной части медресе. Вид с северо-запада 






Рис. 253. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования восточной части  
















Рис. 254. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования восточной части медресе. Вид с востока 






Рис. 255. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования в восточной части медресе.  
















Рис. 256. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования в юго-западной части медресе. Вид с запада 






































































Рис. 262. Старый Крым. 1925 г. Фото с рисунка. Расчистка погребения при археологических исследованиях 






















Рис. 264. Старый Крым. Картон, тушь. 1926 г. План Армянской церкви  




























Рис. 267. Старый Крым. Фото 1925 г. Караван-Сарай. Вид с юга. На переднем плане стоит И. Н. Бороздин 
















Рис. 268. Старый Крым. Фото 1925 г. Караван-Сарай. Вид с востока. Стоит У. А. Боданинский 






Рис. 269. Старый Крым. Фото 1925 г. Караван-Сарай. Вид с северо-востока. Стоит У. А. Боданинский 
















Рис. 270. Старый Крым. Фото 1925 г. Караван-Сарай. Археологическая траншея. Вид с северо-запада 






Рис. 271. Старый Крым. Фото 1925 г. Караван-Сарай. Остатки башни. Вид с юго-востока 
















Рис. 272.  Старый Крым. Фото 1925 г. Караван-Сарай. Участок 






Рис. 273. Старый Крым. Фото 1925 г. Караван-Сарай.  Профиль стены.  
















Рис. 274. Старый Крым. Фото. 1925 г. Караван-Сарай. Участок стены.  






Рис. 275. Старый Крым. Фото 1925 г. Караван-Сарай.  
Археологическая траншея. Вид с юго-востока  
















Рис. 276. Старый Крым. Фото 1925 г. Караван-Сарай. Археологическая траншея.  






Рис. 277. Старый Крым. Фото 1925 г. Водопроводная труба в южной аудитории медресе. Вид с северо-запада 
















Рис. 278. Старый Крым. Фото 1925 г. Водопровод в западном айване медресе. Вид с запада 






Рис. 279. Старый Крым. Фото 1925 г. Караван-Сарай. Археологическая 
















Рис. 280. Старый Крым. Фото 1925 г. Караван-Сарай. Археологическая траншея. Вид с юго-запада. 






Рис. 281. Старый Крым. Фото 1925 г. Караван-Сарай. Археологическая траншея. Вид с юго-востока 
















Рис. 282. Старый Крым. Фото 1925 г. Караван-Сарай. Археологическая траншея. Рабочий момент. Вид с юго-востока 























Рис. 284. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Полевая опись находок.  






Рис. 285. Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая мечеть Бейбарса. Вид с юга. Стоит А. С. Башкиров
















Рис. 286. Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая мечеть Бейбарса, северная стена. Вид с юга.  






















Рис. 288. Старый Крым. Фото с рисунка. 1925 г. Так называемая мечеть Бейбарса. Рисунок П. И. Голландского






















Рис. 290.  Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая Свинцовая мечеть, северо-западный угол 






Рис. 291. Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая Свинцовая мечеть, 
















Рис. 292. Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая Свинцовая мечеть.  






Рис. 293.  Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая Свинцовая 
















Рис. 294.  Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая Свинцовая мечеть.  






Рис. 295. Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая Свинцовая мечеть. Северный фасад 
















Рис. 296.  Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая Свинцовая мечеть. 






Рис. 297. Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая Свинцовая мечеть. Северо-восточный угол.  
















Рис. 298. Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая Свинцовая 






Рис. 299. Старый Крым. Фото 1925 г. Так называемая Свинцовая мечеть. Северная часть внутреннего пространства. 






































Рис. 302. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Реконструкция перекрытия мечети 












































Рис. 306. Старый Крым. Фото 1926 г. Двор музейного хранилища. А. С. Башкиров и другие участники экспедиции 






Рис. 307. Старый Крым. Фото 1926 г. Раскопки в восточной части медресе. Рабочий момент. Вид с севера 
















Рис. 308. Старый Крым. Фото 1926 г.  Раскопки в восточной части медресе. Рабочий момент. Вид с юга 






















Рис. 310. Старый Крым. Фото 1925 г. Расчистка погребения при археологических исследованиях мавзолея  






Рис. 311. Старый Крым. Фото 1926 г. Северная часть медресе. Археологические раскопки. Вид с юга 
















Рис. 312. Старый Крым. Фото 1926 г. Западная часть медресе. Начало археологических работ. Рабочий момент.  






Рис. 313. Старый Крым. Фото 1925 г. Медресе. Археологические траншеи. Слева стоит А. С. Башкиров,  
















Рис. 314. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологические исследования 
западного айвана. На переднем плане стоит И. Н. Бороздин 






Рис. 315. Старый Крым. Фото 1925 г. Начало археологических исследований. Слева стоит П. И. Голландский,  
















Рис. 316. Старый Крым. Фото 1926 г. Северная часть медресе в процессе археологических раскопок.  






Рис. 317. Старый Крым. Фото 1925 г. Траншея у северной стены. В группе стоит слева А. С. Башкиров,  
















Рис. 318. Старый Крым. Фото 1926 г. Центральная часть медресе. Археологические раскопки.  






Рис. 319. Старый Крым. Фото 1925 г. Северная стена так называемой 
мечети Узбека. Сидят И. Н. Бороздин, А. С. Башкиров. Вид с севера 
















Рис. 320. Старый Крым. Фото 1925 г. Начало археологических работ в северной части медресе. Вид с юга 






Рис. 321. Старый Крым. Фото 1925 г.  Расчистка погребения при 
археологических исследованиях мавзолея в северо-западной части 
медресе. Стоят И. Н. Бороздин, А. С. Башкиров 
















Рис. 322. Старый Крым. Фото 1925 г. Группа экскурсантов с участием И. Н. Бороздина, А. С. Башкирова 






Рис. 323. Старый Крым. Фото 1925 г. Наличник восточного айвана.  
















Рис. 324. Старый Крым. Фото 1925 г. Портал входа восточной стены. Вид с севера.  






Рис. 325. Старый Крым. Фото 1925 г. Портал входа восточной стены.  
Вид с севера. На переднем плане А. С. Башкиров, И. Н. Бороздин 
















Рис. 326. Старый Крым. Фото 1925 г. Западная часть медресе. На дальнем плане стоит П. И. Голландский 






Рис. 327. Старый Крым. Фото 1926 г. Юго-западная часть медресе. Стоят А. С. Башкиров, И. Н. Бороздин 
















Рис. 328. Старый Крым. Фото 1926 г. Восточная часть медресе. Вид с востока. Слева стоит И. Н. Бороздин 






Рис. 329. Старый Крым. Фото 1926 г. Западная часть медресе, вид с юго-востока.  
















Рис. 330. Старый Крым. Фото 1925 г. Археологическая траншея у северной стены.  






Рис. 331. Старый Крым. Фото 1925 г. Траншея вдоль западной стены 
















Рис. 332. Старый Крым. Фото 1926 г. Экскурсия на монастырь  
Сурб-Хач. Второй справа стоит И. Н. Бороздин 






Рис. 333. Старый Крым. Фото 1926 г. Северная часть медресе. Археологические исследования 
















Рис. 334. Старый Крым. Фото 1926 г. Участок сада, примыкающего к домовладению Чеканова. 






Рис. 335. Старый Крым. Фото 1926 г. Археологическая траншея в местности Кяшане для выяснения профиля  
















Рис. 336. Старый Крым. Фото 1926 г. Центральная часть медресе. Археологические раскопки. Вид с юго-востока 






Рис. 337. Старый Крым. Фото 1926 г. Портал входа восточной стены медресе.  






















Рис. 339. Старый Крым. Фото 1926 г. Портал входа восточной стены медресе. Сидит И. Н. Бороздин 
















Рис. 340. Старый Крым. Фото 1925 г. Южная часть городища. Топографическая съемка 






Рис. 341. Старый Крым. Фото 1926 г. Медресе. Групповое фото. Третий в верхнем ряду О. Н.-А. Акчокраклы,  
сидит слева во втором ряду У. А. Боданинский, сидит в центре И. Н. Бороздин, стоит в центре А. С. Башкиров, 






















Рис. 343. Старый Крым. Фото 1926 г. Медресе. Групповое фото. Четвертый слева в верхнем ряду  
О. Н.-А. Акчокраклы, в центре в верхнем ряду – А. Л. Якобсон, на переднем плане в центре У. А. Боданинский,  
















Рис. 344. Старый Крым. Фото 1928 г. Угол двора, база колонны, обвалившаяся капитель и восточный пилон  






Рис. 345. Старый Крым. Фото 1926 г. Медресе. Групповое фото. В верхнем ряду второй слева А. Л. Якобсон,  
















Рис. 346. Старый Крым. Фото 1926 г. Медресе. Групповое фото. Крайний справа — А. С. Башкиров,  






Рис. 347. Старый Крым. Фото 1925 г. Медресе. Групповое фото. В центре сидят А. С. Башкиров, И. Н. Бороздин,  
















Рис. 348. Старый Крым. Фото 1926 г. Участники экспедиции 






Рис. 349. Старый Крым. Фото 1926 г. Гости экспедиции
















Рис. 350. Старый Крым. Фото 1926 г. Вертикальные надгробные памятники 






Рис. 351. Старый Крым. Фото 1926 г. Исследования медресе. Групповое фото. Слева направо У. Н. Боданинский,  
















Рис. 352. Старый Крым. Фото 1926 г. Групповое фото у входа  
в так называемую мечеть Узбека. В верхнем ряду пятый справа стоит  
О. Н.-А. Акчокраклы, в центре сидят У. Н. Боданинский, И. Н. Бороздин,  






Рис. 353. Старый Крым. Фото 1926 г. Медресе. Групповое фото. Слева стоит А. С. Башкиров,  






















Рис. 355. Старый Крым. Негатив 1926 г.  Надгробный памятник с надписью 
















Рис. 356. Старый Крым. Негатив 1926 г. Вертикальные надгробные 






Рис. 357. Старый Крым. Негатив 1926 г.  Декорированный вертикальный 
















Рис. 358. Старый Крым. Негатив 1926 г. Портал так называемой  






















Рис. 360. Старый Крым. Негатив 1926 г. Надгробный памятник 










































































Рис. 367. Старый Крым. Негатив 1926 г. Надгробный памятник  
















Рис. 368. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Полевая опись находок.  






Рис. 369. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Полевая опись находок.  










































































































Рис. 378. Старый Крым. Негатив 1926 г. Надгробные памятники   




























Рис. 381. Старый Крым. Негатив 1926 г. Вертикальный надгробный 





















































































Рис. 388. Старый Крым. Негатив 1926 г. Надгробный памятник 




























Рис. 391. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Лист из тетради А. С. Башкирова  
















Рис. 392. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Лист из тетради А. С. Башкирова  
«Солхат. Надгробия и архитектурные фрагменты». Записи О. Н.-А. Акчокраклы 






Рис. 393. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Лист из тетради А. С. Башкирова «Солхат. Надгробия 
















Рис. 394. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Лист из тетради А. С. Башкирова «Солхат. Надгробия  






Рис. 395. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Лист из тетради А. С. Башкирова «Солхат. Надгробия  























Рис. 397. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Лист из тетради А. С. Башкирова  
«Солхат. Надгробия и архитектурные фрагменты». Записи О. Н.-А. Акчокраклы 
















Рис. 398. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Лист из тетради А. С. Башкирова  
«Солхат. Надгробия и архитектурные фрагменты». Записи О. Н.-А. Акчокраклы 






Рис. 399. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Лист из тетради А. С. Башкирова  
«Солхат. Надгробия и архитектурные фрагменты». Записи О. Н.-А. Акчокраклы 
















Рис. 400. Старый Крым. Фото 1926 г. Медресе. База колонны 






Рис. 401. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный 
памятник Зиль-Хидже, 763 г. х. (1362 г.), № 23 
















Рис. 402. Старый Крым. Фото 1926 г. Фрагменты надписей от восточного фасада медресе 






Рис. 403. Старый Крым. Фото 1926 г. Надгробный памятник 
«Эта гробница покойной Зулейхи, дочери хаджи Хасана 






















Рис. 405. Старый Крым. Фото 1925 г. Портал так называемой мечети Узбека, 
фасадная полуколонка, нижние блоки и база (смещение блоков) 
















Рис. 406. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник № 17. Найден в кладке стен ограды могилы Азиза  




























Рис. 409. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник Азизе, дочери Мухаммеда. Ок. 756 г. х. (1355 г.) 
(ОПИ ГИМ. Ф. 598. Д. 34. Л. 19). 
















Рис. 411. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник 






Рис. 412. Старый Крым. Фото 1925 г. Фрагменты 
надгробных памятников и деталь облицовки 
















Рис. 413. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник






















Рис. 415. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник 
Зулейхи, дочери хаджи Хасана Крымского  
(на обратной стороне нанесено изображение лампы) 






Рис. 416. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник 
эмира Омера Алеппского 756 г. х. (1355 г.) 
















Рис. 417. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник  




























Рис. 420. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник, 776 г. х. (1374 г.). Вид сбоку 
















Рис. 421. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник,  






Рис. 422. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник № 19а. Найден у могилы Азиза  






















Рис. 424. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник № 25. Найден у могилы Азиза на новом татарском 






















Рис. 426. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробные памятники 
















Рис. 427. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник. Без номера. Найден в кладке одной из стен заграждения 






Рис. 428. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник с надписью: «Мир есть обиталище.…» 






















Рис. 430. Старый Крым. Фото 1925 г. Круглый надгробный памятник № 26, 756 г. х. (1355 г.).  
















Рис. 431. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник 






Рис. 432. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Полевая опись находок.  
















Рис. 433. Старый Крым. Фото 1925 г.  Надгробный памятник 
из археологических раскопок мавзолея  






Рис. 434. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробие 748 г. х. (1347 г.) (ОПИ ГИМ. Ф. 598. Д. 34. Л. 121). 
Рис. 435. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробный памятник Мурада Рахматуллы (лицевая и оборотная стороны).  
















Рис. 436. Старый Крым. Фото 1925 г. Надгробие № 24 дочери Девлет-Хана 




































































Рис. 442. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Полевая опись находок.  






Рис. 443. Старый Крым. Негатив 1926 г. Фрагмент вертикального 






































Рис. 446. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Хронологическая таблица 
надписей на надгробных памятниках, найденных во время экспедиций  
1925-1926 гг. (верхняя часть листа). Автор О. Н.-А. Акчокраклы 























Рис. 448. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Обмер надгробного памятника № 133.  






Рис. 449. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Обмер надгробных памятников № 71, 72.  
















Рис. 450. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Обмер надгробных памятников № 2, № 30.  






Рис. 451. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Обмер надгробного памятника. 
















Рис. 452. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Обмер надгробного памятника № 58.  






Рис. 453. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Обмер надгробного памятника № 70.  
















Рис. 454. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Обмер надгробного памятника № 32.  






Рис. 455. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Зарисовки П. И. Голландского 
















Рис. 456. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1926 г. Обмер надгробных памятников № 18, № 34.  






Рис. 457. Старый Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Зарисовка растительного орнамента А. С. Башкирова 





























































Рис. 462. Отузы. Фото 1926 г. Мечеть Кучук-Джами. Вид с юга 






















Рис. 464. Карасубазар. Фото 1925 г.  Мечеть Биюк-Хан-Джами 






















Рис. 466. Колечь-Мечеть. Фото 1926 г. Мечеть. Восточный фасад 




























Рис. 469. Карагоз. Фото 1926 г. Мечеть. Западный фасад.  






















Рис. 471. Колечь-Мечеть. Фото 1926 г. Южный фасад 






































Рис. 474. Карагоз. Фото 1926 г. Минарет и западный фасад 






Рис. 475. Карагоз. Фото 1926 г. Мечеть. Внутренний вид 
















Рис. 476. Колечь-Мечеть. Фото 1926 г. Михраб 






Рис. 477. Колечь-Мечеть. Фото 1926 г. Михраб 
















Рис. 478. Колечь-Мечеть. Фото 1926 г. Портал входа 






Рис. 479. Карасубазар. Фото 1926 г. Внутренний вид бани Биюк-Хамам 












































Рис. 483. Карасубазар. Фото 1926 г. Вход в бани 
















Рис. 484. Отузы. Фото 1926 г. Надгробный памятник 






Рис. 485. Отузы. Фото 1926 г. Надгробные памятники 
















Рис. 486. Отузы. Фото 1926 г. Малая мечеть. Плита, сообщающая о постройке фонтана Идрисом, сыном Хаджи Яхьи. 






Рис. 487. Отузы. Фото 1926 г. Надгробный памятник, Идриса,  
















Рис. 488. Отузы. Фото 1926 г. Надгробный памятник 






Рис. 489. Отузы. Фото 1926 г. Надгробный памятник 
















Рис. 490. Отузы. Фото 1926 г. Надгробный памятник 






Рис. 491. Отузы. Фото 1926 г. Надгробный памятник. Члены экспедиции около надгробного памятника.  
Справа стоит О. Н.-А. Акчокраклы, сидит У. Н. Боданинский, слева – А. С. Башкиров, И. Н. Бороздин 
















Рис. 492. Отузы. Фото 1926 г. Надгробный памятник. О. Н.-А. Акчокраклы, У. Н. Боданинский, И. Н. Бороздин  






Рис. 493. Отузы. Фото 1926 г. Надгробный памятник шейха  
















Рис. 494. Отузы. Фото 1926 г. Члены экспедиции около надгробного памятника.  






Рис. 495. Карасубазар. Фото 1926 г. Вход в Караван-сарай 













































































































































































































































































































































































































































































































Рис. 539. Каймак. Бумага, карандаш. 1925 г.  Мечеть. Рисунок У. А. Боданинского 
















Рис. 540. Каймак. Бумага, карандаш. 1925 г. Кроки обмеров мечети.  






Рис. 541. Каймак. Бумага, карандаш. 1925 г. Внутренний вид мечети. Рисунок У. А. Боданинского 






















Рис. 543. Каймак. Бумага, карандаш. 1925 г. Кроки обмеров внутреннего пространства.  
















Рис. 544. Степной Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Надгробные памятники  






Рис. 545. Степной Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Надгробные памятники  
















Рис. 546. Степной Крым.  Бумага, карандаш. 1925 г. Знаки-тамги.  






Рис. 547. Джейлак, Курулу-Кипчак. Бумага, карандаш. 1925 г. Надгробные памятники  
















Рис. 548. Степной Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Надгробные памятники  






Рис. 549. Степной Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Знаки-тамги.  
















Рис. 550. Степной Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Надгробные памятники  






Рис. 551. Степной Крым. Бумага, карандаш. 1925 г. Надгробные памятники  
















Рис. 552. Танабай. Бумага, карандаш. 1925 г. Надгробные памятники  
со знаками-тамгами. Зарисовка сельскохозяйственных орудий.  






Рис. 553. Танабай. Бумага, карандаш. 1925 г. Надгробные памятники со знаками-тамгами. 
















Рис. 554. Танабай. Бумага, карандаш. 1925 г. Надгробные памятники  






Рис. 555. Евпаторийский район. Бумага, карандаш. 1925 г. Надгробный памятник 
с надписями и знаками-тамгами. Рисунок У. А. Боданинского 
















Рис. 556. Степной Крым. Негатив 1925 г. Изучение известковой плиты со знаками-тамгами.  






Рис. 557. Юго-Восточный Крым. Негатив 1925 г. Участники этнографической экспедиции.  
















Рис. 558. Степной Крым. Негатив 1925 г. Участники Этнографической экспедиции.  






Рис. 559. Каймак. Негатив 1925 г. Изучение надгробных памятников  
со знаками-тамгами. Слева — О. Н.-А. Акчокраклы,  













































Рис. 563. Степной Крым. Негатив 1925 г. Изучение надгробных памятников со знаками-тамгами.  












































Рис. 567. Бахчисарай. Негатив 1925 г. Орта-медресе. Вид с востока (Фонды БИКАМЗ. Ф-593).
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